bohózatos operette 3 felvonásban - írta Guthy Soma - zenéjét Faragó Jenő verseire szerzette Barna Iszó. by unknown
VÁROSI
Folyó szám 18, Telefon szám 545.
Debreczen, 1915 szeptember 18-ikán, szombaton
mérsékelt
Újdonság!
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E színpadon először!
r V
Újdonság!
r
B ohózatos opere tte  3 felvonábsan. I r ta :  G uthy  Soma. Zenéjét F aragó  Jenő  veseire szerzetté B arna Izsó.
Személy ele:
K ávéházy  K onrád  — — — —
K atica , a felesége — — —  — —
P ukkendorf \  — — —
B litz  f a vezérkar — — —
K uvik  ( tag ja i — — —
Jórem ényi
K assay  K ároly 
Mezey M argit 
Szentgáli Jenő 
Kemény Lajos 
T uray  A ntal 
A rday  Á rpád
Csókos B álin t - - - - - - -  D arrigó Kornél
E sztike — — —
Gergő — — — — -
P u k k en d o rf né — — -
B litzné — — — -
K uv ikné  — — — -
Jó rem ényiné — — — — — —
Teleki Ilona 
Tihanyi Béla 
H. Serfőzy E tel 
Füredy  Ilona 
B ányai Irén 
P áyer Margit
M axi -
P én tek
ö
Ocsenás
I.
II.
I I I .
IV.
ur
Szakács Á rpád 
M ajhényi László 
Láposy G usztáv 
V árnay László 
D orm ann Andor 
K olozsváry A lbert 
Csepregi Lajos 
Kőszegi K ároly
Ádler — — — — — — — — — Völgyi József
Szappanos
Bakos
B ulla
Levélhordó
Lévay Pál 
Csepregi Lajos 
Kőszegi K ároly  
K olozsváry A lbert
Honvédek, vendégek, tánezosok, tánezosnők. Történik napjainkban , B udapesten.
IMIérs élesít liel-yáLrak:
Földszinti és első emeleti páholy  8  K  70 fül. Földszinti családi páholy 12 K  20 fül. Első emeleti 
^ a lá d ?  Páholy 10 K  70 fill. M ásodemeleti páholy 6 K  70 fill. Tám lásszék I rendű 2 K  16 fül. 
Tám lásszék I I  rendű  1 K  86 fill. Tám lásszék III. rendű 1 K  56 fill. E rkély  I-ső sor 1 K  06 fill. 
E rkély  I I .  sor 96 fill. Álló-hely 64 fill. D iák-jegy 42 fill. K arza t első sor 54 fillér K a rz a tx -á ü ó ^  fill. 
A jtfjyek u tán  szám ított fillérek az Országos Szinész-egyesulet nyugdíjintézetét illetik.
Kezdete este fél 8 órakor.
Előkészületben *
LYON LEA
Bródy Sándor nagysikerű szinjátéka
Nappali pénztár délelő tt 9—  12-ig és dé lu tán  3 — 5-ig. — Esti pénztár: 6 és fél órakor.
HOLNAP VASÁRNAP H É T  E L Ő A D Á S ’
D élután  ZM órakor rendkívül m é r s é k e l t
h e lv á ra k k a l :
BUKSI.
O perette  3 felvonásban.
Esti fél S  órakor mérsékelt  h e ly á ra k k a l :
Kávéházy Konrád.
Bohózatos operette 3 felvonásban.
Debreczen szab. kir. könyvnyom da vállalata . 1915.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1915
